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 In order to study the motive of volunteer activities precisely, it is inevitably necessary to discriminate 
various shades of meaning of these concepts; community consciousness, coexistence consciousness and 
symbiosis consciousness (a will to live together hand in hand). Symbiosis consciousness can be desirable 
as a spiritual basement of volunteer spirits. The religious thoughts, which have a lot of inspiring words 
and dogmas suggesting the symbiosis consciousness, can contribute to cultivate the symbiosis 
consciousness for the pure volunteer spirits. We, however, should find the third way to establish the 
symbiosis consciousness, without depending on religious thoughts alone, in the present world and Japan, 
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 ボランティアの対象  
 Ⓐ 家族      Ⓑ 意志的集団（種々のグループ、職場、教団） 
 
   友人        文化的集団（民族、言語） 
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 キリスト教教会を中心とする社会運動は世界的に展開され、例えば 19 世紀イギリスの海外伝
道会（注 21）、アメリカの教会に於ける社会事業（注 22）、独立戦争後の奴隷制反対運動（注 23）、
海外伝道、慈善運動（注 24）などが顕著な例である。日本では明治 20 年代に、キリスト教社会
事業が始まっている。（注 25） 
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違い、伝統的権威など、あらゆる差別の原因を突き止めようとした。（注 59） 
 このような思想的背景の下、オランダでは 1996 年に、最初の特別支援教育（インクルーシブ
教育」とも呼ばれる）が実施された。これは「サラマンカ宣言」から２年後のことであった。
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